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Crécy-la-Chapelle – Prés Manché
Sondage (1998)
Pierre Villié
1 L’opération subaquatique actuellement menée a pour but de retrouver le passé de la
ville qui trouve ses origines à la période médiévale.  Si,  à l’occasion de chantiers de
travaux publics les rues et les propriétés ont été ouvertes, jamais aucun objet de la vie
courante n’a été mis au jour. Lors d’un sondage au pied de la Tour aux Saints (bâtiment
des XIIIe-XIVe s.) les fondations d’un rempart de 1,20 m de large ont été dégagées.
2 Selon les érudits locaux, la ville aurait été rehaussée par des remblais sur une hauteur
de  1 m.  C’est  donc  par  la  rivière  qu’aujourd’hui  nous  essayons  de  comprendre  son
évolution. Les recherches menées aux archives départementales n’ont fourni que des
plans de la fin du XIXe s.
3 Après un sondage sous le pont Dam Gilles, où seul du matériel du XIXe s. a été trouvé,
nos efforts se sont portés sur une embase de tour plongeant dans la rivière. Là encore,
aucun matériel, médiéval ou renaissance, n’a été mis au jour. Par contre, l’étude des
fondations  sans  aucune  substructure  en  bois  est  révélatrice  de  la  ruine  des
fortifications. Les différents sondages entrepris à la séparation du cours de la rivière en
deux branches, l’une pénétrant Crécy, l’autre ceinturant l’agglomération, ont été plus
porteurs de résultats et nous poursuivons dans cette voie. Un ensemble de pieux de
50 mm de section (datés du XIVe s.) commence à dessiner un ouvrage. Quelques tessons
indiquent le XIVe et le XVe s. Le matériel du XVIIIe est fortement présent avec notamment
des écuelles et des assiettes en faïence peinte.
4 Le chantier fonctionne les samedis d’avril à septembre avec deux périodes en continu
durant  les  grands  weekends  de  mai.  L’équipe  de  base  est  constituée  de  quatre
fouilleurs. Le site est ouvert au public et constitue une plate-forme de formation pour
les plongeurs sportifs et les jeunes. En 1999, ce sont 52 plongeurs des clubs de Seine-et-
Marne  et  d’Île-de-France  qui  se  sont  rendus  à  Crécy-la-Chapelle  pour  s’initier  aux
techniques de l’archéologie subaquatique ou pour suivre une formation.
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